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В каждого человека свой личный закон жизни. Я полагаю, что 
основой жизни является воля, которая обращает внимание на опыт. Я 
полагаю, что человек состоит из двух составных – внешней и 
внутренней. Внешнее – тело, внутреннее – душа, опыт, разум, воля. 
Телесность – это то, как нас видят во внешнем мире окружающие. Это 
только лишь инструмент, с помощью которого мы можем что-то 
получить, дабы удовлетворить планы нашей воли. 
Телом что-то должно руководить, дабы оно получило благо. 
Руководит телом внутренняя часть человека, а именно воля. Воля это 
то, что управляет нашими поступками, она являет собой некую силу, 
которой управляем мы сознательно, и эта сила и является нашим 
внутренним голосом. Если мы что-то говорим про себя, если мы 
обдумываем что-то, то это есть работа нашей воли. Волю я бы еще 
назвал «внутренним человеком». 
Воля взаимосвязана с опытом и разумом. Возникает вопрос, 
что выше – воля или опыт? Ответ однозначен – воля, но сама воля как 
такая не способна функционировать вне опыта. Опыт, в моем 
понимании, - это то, что мы пережили в нашей жизни, а также знания, 
которые мы получили до настоящего времени. То есть, опыт это всего 
лишь то, что хранится в памяти о прожитой жизни человека. 
Воля ориентируется на опыт, и поэтому она уже стоит перед 
выбором – поступить ли человеку так или иначе. Но если это 
действительно так, то получается, что воля прямо зависит от опыта 
(разума), и может тогда опыт стоит выше воли? Человек сам может 
при помощи воли удалять что-то из своего опыта. Несмотря на 
доминирование воли над опытом, в человеке должны быть хорошо 
развиты как воля, так и опыт. И тогда человек живет в гармонии: воля 
полагается на опыт, а опыт очищается и усовершенствуется волей. 
Кроме того, воля проявляет себя не на всем протяжении жизни 
человека. Только тогда можно говорить о воли, когда у человека есть 
свое собственное мнение, и только тогда, когда он поступает не так, 
как ему внушают, а как он сам считает нужным. Воле нужно больше 
опыта, на который она будет опираться, когда будет принимать 
решение о действии человека в определенной ситуации, а также 
который будет отсеиваться волей в некоторых случаях. Этим я хочу 
сказать, что воля как такая не может существовать без опыта (потому 
что воли тогда не на что ссылаться – совершать или не совершать 
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исходя из прожитой жизни (опыта) поступок, - когда нужно будет 
принять решение о совершении поступка в определенной ситуации). 
Но если воля пребывает «в зародыше» и у человека пока нет 
своего мнения, то что же тогда руководит его поступками? Ответ 
прост – ими руководит воля другого человека. Опыт, таким образом, 
зависит от воли других людей и по сути принадлежит им. И когда у 
человека появляется свое мнение (когда пробуждается воля), он 
начинает сам владеть и распоряжаться своим опытом. 
Может возникнуть вполне логичный вопрос в таком случае: а 
что же такое тогда душа? Я полагаю, что душа – это связующее звено 
между телом и опытом. То есть, это состояние человека в настоящий 
момент: его чувства, ощущения и прочее. Душа соединяет между 
собой чувства и опыт. Внешний мир мы воспринимаем с помощью 
органов чувств, а тело выполняет приказы воли. То, что мы 
вследствие этого почувствовали, ощущается как раз душой. Эти 
чувства отлаживаются в памяти, пополняя опыт.  
Мой принцип волюнтаризма отличается от принципов 
Шопенгауэра и Ницше. Шопенгауэр полагал, что человек – раб воли, а 
самое яркое тому доказательство – самоубийство. Если человек 
решается на самоубийство, это говорит о том, что его воля не в 
состоянии запретить душе чувствовать о самоубийстве или отсеять 
опыт от идей предыдущих попыток самоубийства. Воля такого 
человека либо слаба, либо еще не проявила себя и зависит от воли 
других, которая подталкивает человека на самоубийство. Поэтому, 
человек не является рабом воли. 
Можно ли судить по характеру человека, что у него сильная 
воля? Конечно, да. Я думаю, что лучше всего сильную волю 
проявляют такие качества, как Искренность, Честность, Верность, 
Терпение, Целеустремленность. Искренность, в моем понимании, - 
говорить и делать, так, как ты действительно чувствуешь, во что ты 
действительно веришь. Это самое явное доказательство, что воля – 
«внутренний независимый голос человека». Именно это качество 
говорит о личном мнении человека, а как я говорил, личное мнение 
«пробуждает» волю. Поэтому волю рождает Искренность. Можно 
также расценивать Искренность как независимую волю (личное 
мнение). 
Честность – качество, также свидетельствующее о присущей 
человеку воле. Честность говорит о том, что воля человека не 
подвластна воле других людей, которые угрожают человеку личной 
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волей. Честность очень высоко расценивает сильную независимую 
волю. Честность также говорит о том, что воля человека способна 
подавлять страх и превосходить, таким образом, себя (страх также 
можно понять как проявление воли предметов, которые создают 
чувство страха). 
Верность – значит дать обет и не нарушить его. Как я уже 
говорил, воля ставит в нашей жизни цель. И если мы довели дело до 
конца, то есть не нарушили обет, то воля проявила себя очень сильно. 
Терпение – умение держать волю «в тонусе». Если мы терпим 
что, то это свидетельствует о том, что наша воля не сдается и 
постоянно сражается за цель. Терпение говорит о постоянстве 
существования воли в нас. Оно свидетельствует о том, что воля 
доводит свое дело до конца – достигает цели. 
Целеустремленность – также доказательство воли. Воля 
постоянно требует какую-то цель и пытается достигнуть ее при 
помощи тела. Целеустремленность поддерживается Терпением и 
таким образом достигается цель. То есть, Целеустремленность и 
Терпение тесно взаимосвязаны между собой, и поэтому оба должны 
быть обязательно присущи в человеке, что также говорит о сильной 
воле человека. 
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